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高，在色彩亮度和硬度上也实现了极大提升，现可制备 6N 超高纯铝锭，并进行 5N 超高纯铝锭的规模化生产，
为我国超高纯度氧化铝原料的批量生产奠定了坚实基础。
　　据了解，以高纯铝水解制备的纯度超过 5N 的高纯氧化铝，是生产 LED 衬底蓝宝石单晶片的主要原材料，








研究中取得新进展，相关成果于 10 月 24 日在线发表在《德国应用化学》期刊上。
　　课题组将异金属的稀土 - 过渡金属簇合物 Ln52Ni56 负载在 CdS 半导体的表面，有效提升光生电子和空穴
的分离效率，从而提高了光催化分解水的性能。研究发现在团簇负载的过程中，Ln52Ni56(Ln=Eu, Gd, Pr, Nd) 团
簇中的部分 Ni2+ 可被 Cd2+ 取代，形成了 Eu52Ni56-xCdx/CdS 复合体系。光生电子不但可以转移到团簇的 LUMO
轨道，还可以转移到稀土 Eu3+ 上生成 Eu2+ 催化活性位点。正是这种多通道的电子转移途径使得 Eu52Ni56 相比
其他稀土同系物具有更高的光催化性能，达到 33,533 μmol h-1 g-1。多金属间的协同效应为合成高效的光催化
半导体复合材料提供了借鉴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厦门大学化工学院）
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